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Régions de production et réseaux d’échanges dans
l’économie européenne (XIIe-XVIe siècle)
1 COMME les  années précédentes,  le  séminaire a  fait  alterner des séances sur dossiers
documentaires et des présentations plus générales portant sur l’histoire économique
européenne.  Ce  fut  le  cas  avec  les  deux interventions  d’Amedeo Feniello,  directeur
d’études invité, portant sur l’économie de Naples et de l’Italie méridionale (XIIe-XVe
siècle), d’Isabelle Theiller sur l’économie de marché médiévale et de Usa Monas sur les
soieries  brochées  d’or.  L’essentiel  du  séminaire  a  été  consacré  au  travail  sur  des
documents commerciaux italiens des XIVe et XVe siècle : Ingrid Houssaye-Michienzi a
présenté  ses  recherches  sur  les  opérations  de  change  dans  les  registres  et
correspondances de Majorque du fonds Datini de Prato (vers 1400),  Les registres de
compte de la banque Salviati  de Londres (vers 1440),  ont été analysés par Matthieu
Scherman.  Romain  Saffré  (École nationale  des  Chartes)  a  étudié  les  comptes
languedociens  de  la  banque  romaine  d’Antonio  Della  Casa.  Agnès  Pallini-Martin  a
exploré les réseaux d’affaires qui sont à l’origine des banques lyonnaises Gagliano et
Salviati de Lyon et de la compagnie Naldini-Welser-Salviati de Toulouse (vers 1500),
Jacques Bottin (CNRS-IHMC) a présenté ses recherches sur les pratiques comptables des
compagnies bancaires italiennes établies à Lyon. Entamé depuis plusieurs années au
sein du séminaire,  ce travail  d’apprentissage de la lecture et de l’interprétation des
comptabilités en partie double de la fin du Moyen Âge et des débuts de l’âge moderne a
permis d’avancer dans la constitution d’une véritable équipe de recherche spécialisée
dans l’exploitation des fonds d’entreprise de la fin du Moyen Âge. Au mois de janvier,
les contributions de plusieurs des participants au séminaire ont été à la base d’un projet
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collectif  d’enquête  sur  le  fonds  des  registres  de  comptes  et  correspondances
commerciales de la famille Salviati, actuellement conservé à l’École normale supérieure
de  Pise.  Présenté  à  l’ANR dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet  « blanc  SHS »  le  projet
ENPRESA  a  reçu  un  financement  pour  les  années  2013-2015  et  sera  le  thème  des
séminaires des années à venir.
2 Par  ailleurs,  au  mois  de  mars,  le  directeur  d’études  a  organisé  avec  Christian
Lamouroux, directeur d’études à l’EHESS et Patrick Gautier Dalché, directeur d’études à
l’EPHE,  un  cycle  de  conférences  d’histoire  médiévale  européenne  accueilli  au
département d’histoire de l’Université de Pékin.
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